Eine Betrachtung über die deduktive Rechts-und Tugendlehre von Kant (13) by 坂本 武憲
序論─カントの演繹的行為規範学（13)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(650) Kant, Metaphysik, S. 105-106.
序論─カントの演繹的行為規範学（13) 21
るものか，人間属以外のある動物におけるものかの，どちらかである。不










































































































































































































































































































































































































































































































Ⅰ．譲渡契約（広義でそのようにいわれる交換・permutatio late sic dic-
ta）




































































































(674) Kant, Metaphysik, S. 121-122.
40 専修法学論集 第128号




































































































































































(680) Kant, Metaphysik, S. 125-126. 本文に記されている「努力」は，人間によるす
べての適法な自主行為が，それに帰着（包摂）せしめられて，その価値が評価され
るところの，ア・プリオリな概念として使用されているものである。



























































































































































































































































































































































































































































































(695) Kant, Metaphysik, S. 134-136.
62 専修法学論集 第128号
拠のある告発なら，全くなされてよいにせよ（それゆえ，死者達について

































































































































(699) Kant, Metaphysik, S. 136-139.
66 専修法学論集 第128号
